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◆ 著 書 
1)  廣川慎一郎，塚田一博．ナースの外科学．改訂 6 版．磯野可一編著．東京：中外医学社；2013．脾臓の疾患；p. 461-8． 
2)  石木 学，薄井 勲，戸邉一之．Diabetes Frontier．東京：メディカルビュー社；2013．糖尿病と脂質代謝異常の病
態リンク・脂質異常とインスリン抵抗性；p. 392-5． 
 
◆ 原 著 
1)  Ishiki M, Nishida Y, Ishibashi H, Wada T, Fujisaka S, Takikawa A, Urakaze M, Sasaoka T, Usui I, Tobe K. Impact of 
Divergent Effect of Astaxanthin on Insulin Signaling in L6 Cells. Endocrinology. 2013 Aug;154(8):2600-12. 
 
◆ 学会報告 
1)  Hirokawa S. Application of knowledge management in medical care and interprofessional education. The 7th conference of the 
Asian Medical Education Association; 2013 Jun 9-12; Ulaanbaatar.（招待講演） 
2)  Hirokawa S. Validation of modalities of group learning strategies for interprofessional education. The 7th conference of the 
Asian Medical Education Association; 2013 Jun 9-12; Ulaanbaatar. 
3)  廣川慎一郎，石木 学．大学と地域医療機関が連携した医療人教育．第 45 回日本医学教育学会大会；2013 Jul 26-27；
千葉． 
4)  渡邉智子，平野勝久，塚田一博，廣川慎一郎，岡田安弘．先天性心疾患を合併した小児外科症例の検討．第 50 回日
本小児外科学会学術集会；2013 May 30-Jun 1；東京． 
5)  廣川慎一郎，渡邉智子，塚田一博，吉井 忍．低出生体重児ストーマケアにおける職種間連携教育と協働．第 50 回
日本小児外科学会学術集会；2013 May 30-Jun 1；東京． 
6)  渋谷和人，松井恒志，澤田成朗，吉岡伊作，真鍋高宏，出村しおり，河合俊輔，関根慎一，渡邉智子，北條荘三，
奥村知之，吉田 徹，長田拓哉，魚谷英之，廣川慎一郎，嶋田 裕，塚田一博．当科における超高齢者に対する腹
腔鏡下肝切除術の検討．第 105 回日本外科学会学術総会；2013 Apr 11-13；福岡． 
7)  平野勝久，松井恒志，渋谷和人，吉岡伊作，澤田茂朗，魚谷英之，塚田一博，廣川慎一郎．新生児期に閉塞性黄疸
をきたした先天性胆道拡張症の 1 例．第 43 回日本小児外科学会北陸地方会；2013 Aug 31；内灘． 
8)  岩田 実，沖 隆，岡澤光代，山崎勝也，石澤 伸，和倉健朗，岡部圭介，小清水由紀子，石木 学，福田一仁，
薄井 勲，福岡順也，笹野公伸，西川哲男，戸邉一之．異所性に ACTH に産生を認めた ACTH 非依存性両側副腎皮
質大結節性過形成（AIMAH）の一例．第 22 回臨床内分泌代謝 Update；2013 Jan 18-19；大宮． 
9)  福田一仁，岩田 実，和倉健朗，松下由美，岡部圭介，小清水由紀子，石木 学，薄井 勲，戸邉一之．2 型糖尿
病患者における内因性インスリン分泌の指標による治療選択と将来の治療効果予測への有効性．第 56 回日本糖尿病
学会年次学術集会；2013 May 16-18；熊本． 
10)  岩田 実，前田士郎，加村 裕，高野敦子，村上史峰，加藤弘巳，福島泰男，手丸理恵，赤川直次，樋口清博，薄
井 勲，石木 学，小橋親晃，山崎勝也，浦風雅春，浅水幸恵，井窪万里子，小田寛文，五十嵐保文，多喜和子，
福田一仁，戸邉一之．Genetic risk score と糖尿病家族歴の情報から成る family history score の糖尿病臨床像との関連
性における比較検討．第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会；2013 May 16-18；熊本． 
11)  石木 学，西田康宏，岩田 実，福田一仁，小清水由紀子，藤坂志帆，瀧川章子，薄井 勲，戸邉一之．抗酸化剤
アスタキサンチンの糖代謝改善作用の検討．第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会；2013 May 16-18；熊本． 
12)  岡部圭介*，和倉健朗，小清水由紀子，福田一仁，岩田 実，石木 学，薄井 勲，戸邉一之．リラグルチド導入時
の C-peptde index (CPI)の有用性．第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会；2013 May 16-18；熊本． 
13)  西田康宏，石木 学，瀧川章子，藤坂志帆，小清水由紀子，福田一仁，岩田 実，薄井 勲，戸邉一之．抗酸化剤
アスタキサンチンのインスリンシグナルへの作用機序の検討．第 56 回日本糖尿病学会年次学術集会；2013 May 
16-18；熊本． 
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14)  中嶋 歩，角 朝信，薄井 勲，新村里美，和倉健朗，福田一仁，岩田 実，石木 学，戸邉一之．頭部 MRI，MRS
で評価し得た糖尿病性舞踏病の 1 例．第 221 回日本内科学会北陸地方会例会；2013 Sep 1；石川． 
15)  安本幸恵，福田一仁，新村里美，和倉健朗，角 朝信，薄井 勲，瀧川章子，石木 学，岩田 実，戸邉一之．1
型糖尿病に対するグラルギン 1 日 2 回投与からデグルデク 1 日 1 回投与への変更の有効性．日本糖尿病学会中部支
部第 87 回中部地方会；2013 Oct 6；石川． 
16)  薄井 勲，猪又峰彦，島田清太郎，鈴木健介，福田一仁，岩田 実，石木 学，林 龍二，戸邉一之．シスプラチ
ンを含む化学療法後に顕在化した小細胞肺癌による異所性 ACTH 症候群の 1 例．日本内分泌学会第 13 回北陸支部
学術集会；2013 Nov 2；福井． 
17)  角 朝信*，福田一仁，中嶋 歩，新村里美，和倉健朗，岩田 実，石木 学，薄井 勲，戸邉一之，道具伸浩．
MRI，MRS，SPECT で MRI，MRS，SPECT で評価し得た高齢 2 型糖尿病患者に発症した糖尿病性舞踏病の 1 例．
第 50 回日本糖尿病学会近畿地方会；2013 Nov 23；京都． 
 
◆ その他 
1)  廣川慎一郎．病気のシグナルⅲ，富山家の健康日記 プロローグ．北日本新聞（朝刊）．2013 Jun 19． 
2)  廣川慎一郎．表紙のことば 米国に密輸された後，波乱の末にモンゴルに返還された恐竜化石・タルボサウルス（テ
ィラノサウルス・バタール，高さ約 2.4m，全長約 7.3m）．富山医師会報．2013 Aug；No 509． 
3)  廣川慎一郎．第 11 回臨床研修指導医養成セミナー（富山大学附属病院）講師．2013 Nov 30-Dec 1． 
4)  石木 学．「アスタキサンチン」血糖値抑制手助け．北日本新聞（朝刊）．2013 Jul 9． 
5)  角 朝信，福田一仁，薄井 勲，新村里美，和倉健朗，岩田 実，石木 学，戸邉一之．BOT における食後高血糖
に対する DPP-4 阻害薬とグリニド薬併用の有効性．第 87 回北陸糖尿病集談会；2013 Nov 25；石川． 
6)  角 朝信，福田一仁，岩田 実，新村里美，和倉健朗，岡部圭介，瀧川章子，石木 学，薄井 勲，戸邉一之．糖
毒性解除後 C-peptide index(CPI)の治療選択おける有用性．第 5 回富山生活習慣懇話会；2013 Dec 13；富山． 
7)  石木 学．第 11 回臨床研修指導医養成セミナー（富山大学附属病院）講師．2013 Nov 30-Dec 1． 
8)  石木 学．平成 25 年度富山大学附属病院看護部専門領域セミナー「糖尿病シリーズ」（富山大学附属病院）講師．
2013 Dec 20． 
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